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U okviru projekta „Arheološka baština Baranje“ proveden je nastavak istraživanja nalazišta Batina-Sredno tijekom kojega 
je istražen tumul 2 te površina oko njega. U središtu tumula pronađen je grob koji je sadržavao brojne keramičke, metalne 
i staklene predmete koji ukazuju na pokop istaknute ženske osobe s kraja 8. st. pr. Kr. Uz rub tumula nalazila se ograda od 
koje je preostao niz rupa od stupova. Na prostoru oko tumula pronađeni su paljevinski prapovijesni i rimski grobovi. Rezultati 
dosad provedenih istraživanja potvrdili su kako je Batina iznimno arheološko nalazište koje pruža vrijedne podatke o kraju 
kasnog brončanog i početku starijeg željeznog doba kao i spoznaje o životu tijekom antike na limesu. 
Ključne riječi: Batina, Baranja, daljska grupa, starije željezno doba, grobna arhitektura, antika, nekropola, limes
Keywords: Batina, Baranja, Dalj group, Early Iron Age, grave architecture, Antiquity, necropolis, limes
Probna iskopavanja prapovijesnog i antičkog nalazišta 
Batina–Sredno (općina Draž) nastavljena su u jesen 2014. go�
dine u sklopu projekta Arheološka baština Baranje.1 Nalazište 
Sredno, te sjevernije položen Gradac, smješteni su na krajnjem 
sjeveroistočnom dijelu Banskoga brda koje završava strmim les�
nim padinama ispresijecanim dubokim usjecima ili surducima. 
U istraživanjima provedenim 2010. do 2014. godine otkriveni 
su ravni paljevinski grobovi daljske grupe koja je obilježila mla�
đu fazu kasnog brončanog doba i početne faze starijeg željeznog 
doba. Uz rub surduka, koji je dijelio naselje od groblja, istražen 
je tumul 1 u kojem je pronađen bogato opremljen grob, dimen�
zija 4,5 x 4,5 metara i dubine 2 m, koji je ukopan kroz nasipe 
tumula. U istraživanjima 2014. godine detaljno je utvrđen slijed 
nasipavanja tumula, dok je zapadno od grobne komore pro�
nađen prostor izrazito spaljene crveno�tamnosmeđe zemlje na 
kojem se nalazila veća nakupina pepela s puno spaljenih kostiju 
te se pretpostavlja kako se radi o mjestu spališta pokojnika iz 
kneževske grobne komore. Isto tako, pronađeni su rimski palje�
vinski grobovi koji pripadaju južnoj nekropoli koja se nalazila 
uz cestu koja je vodila prema utvrdi Ad Militare. Otkriće karak�
terističnih jaraka V�presjeka tipa fossa povezuje se s postojanjem 
privremenih rimskih vojnih logora, dok za neke duboke i široke 
jarke namjena zasad nije u potpunosti jasna (Bojčić et al. 2009; 
2010; 2011; Hršak et al. 2013; 2014; 2015).
1 Probna iskopavanja proveo je Muzej Slavonije Osijek pod vodstvom T. 
Hršaka od 30. rujna do 26. listopada 2015. godine. U istraživanjima su, 
osim voditelja, sudjelovali Domagoj Dujmić iz Muzeja Slavonije, Tino 
Leleković iz Odsjeka za arheologiju HAZU i Marko Dizdar iz Instituta za 
arheologiju. Financijska sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture RH, a 
istraživanja se provode u sklopu trogodišnjeg projekta „Arheološka bašti-
na Baranje“ koji je od 2008. godine vodio Arheološki muzej Osijek, od 
2012. godine pripojen Muzeju Slavonije.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U istraživanjima 2015. godine otvorena je sonda 18 koja 
se nalazila na sjevernom dijelu položaja Sredno, blizu naselja 
na Gradcu, odnosno zapadno od sonde 10 gdje je u terenskom 
pregledu iz 2008. godine pretpostavljeno postojanje zemljanog 
humka ili tumula, što je i potvrđeno u iskopavanjima 2012. i 
2014. godine. Tijekom istraživanja zapadnoga ruba sonde 10, 
provedenog 2014. godine, otkriven je dio ograde koja je uka�
zivala na postojanje još jednoga tumula koji se u pejzažu jedva 
nazirao. Otvorena površina iznosila je 300 m². Nakon stroj�
noga iskopa sloja humusa, utvrđen je novi niz stupova koji su 
činili konstrukciju ograde tumula te su praćeni prema jugu i 
zapadu, dok je prema sjeveru nasip tumula oštećen uređivanjem 
ceste koja prolazi kroz surduk kao i recentnim građevinskim ra�
dovima. Središte tumula s grobnom komorom nalazi se oko 5 
metara od ruba, odnosno ograde tumula. U nasipima tumula 
utvrđeno je i nekoliko recentnih ukopa koji pripadaju razdoblju 
Drugoga svjetskog rata. Istražen je i prostor južno od tumula 
gdje se pretpostavljalo postojanje rimskih paljevinskih grobova 
koji su pronađeni u istraživanjima 2014. godine.
Tumul T2
Tumul T2 nalazi se zapadno od tumula T1 istraživanoga 
2012. i 2014. godine. U istraživanjima je definiran vanjski rub 
tumula prema istoku, jugu i djelomice zapadu, dok se sjeverna 
strana tumula, okrenuta prema surduku, vjerojatno zbog erozije 
te recentnih građevinskih djelovanja nije sačuvala. Uz sam rub 
nasipa tumula pronađen je niz od 52 rupe za stupove koji su 
bili dio konstrukcije ograde tumula što se nalazi neposredno uz 
konstrukciju ograde tumula T1 (sl. 1, sl. 5). Ograda tumula (SJ 
407) vidljiva je u cijelosti, svijetložute je boje te je u nju ukopan 
niz stupova (SJ 408/409). Stupovi su svijetlo smeđe boje, rahle 
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konzistencije, a prosječna dubina iznosila im je 40�70 cm, dok 
prosječna širina tj. promjer stupova iznosi 18�25 cm. Stupovi se 
nalaze na međusobnoj udaljenosti od 10 do 20 cm. Ispod hu�
musnog sloja nalazi se nasip tumula SJ 404 koji je tamnosmeđe 
boje i u koji je ukopana grobna komora. Na nekoliko mjesta 
otkriveni su i recentni ukopi koji pripadaju razdoblju Drugoga 
svjetskoga rata (sl. 5). 
Grobna komora pravilnoga kvadratnog tlocrta nalazi se 
Sl. 1 Nasip tumula 2 sa zapunom grobne komore, stupovima ograde i recentnim ukopima (snimio: J. Diklić).
Fig. 1 Mound of tumulus 2 with grave chamber backfill, fence posts and recent pits (photo: J. Diklić).
Sl. 2 Zapuna grobne komore T2/G1 (snimio: J. Diklić).
Fig. 2 Grave chamber backfill T2/G1 (photo: J. Diklić).
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u središtu tumula na udaljenosti od 5 metara od konstrukcije 
ograde tumula. Grobna komora T2/G1 je dimenzija 3,10 x 3,10 
metara te je na površini bila zapunjena lesom (sl. 2). U sjever�
nome djelu komore na tri mjesta nalazili su se recentni ukopi 
iz Drugoga svjetskoga rata. Kvadratnom ukopu (T2/G1) prvo 
je ispražnjena sjeverna polovica do razine pojavljivanja nalaza 
na relativnoj dubini 90�100 cm (sl. 3). Zapunu je u najvećem 
dijelu predstavljao les bez ikakvih nalaza. Ispod ove zapune nala�
Sl. 3  Razina pojavljivanja nalaza u grobnoj komori T2/G1 (snimio: J. 
Diklić).
Fig. 3  Layer of first findings in chamber T2/G1 (photo: J. Diklić).
Sl. 4  Ostaci paljevine lomače s prilozima (snimio: J. Diklić).
Fig. 4  Pyre remains with goods (photo: J. Diklić).
Sl. 5 Tumul 2 s ostacima grobne arhitekture (snimio: J. Diklić).
Fig. 5 Remains of grave architecture in Tumulus 2 (photo: J. Diklić).
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zila se zapuna tamnosmeđe boje SJ 424 i u njoj su pronađeni 
ulomci keramike ukrašeni kositrenim aplikama. 
Grobna komora donjim dijelom ukopana je u les, pri 
čemu su rubovi grobne komore od nabijenog tvrdog lesa te se 
jasno vide tragovi drvenih greda kojima je unutrašnjost grobne 
komore bila odvojena od vanjskih rubova ukopa. Na dnu 
grobne komore (sl. 4) pronađeni su brojni grobni prilozi poput 
keramičkih posuda ukrašenih s kositrenim lamelama, zatim dva 
keramička pršljena, sitni ulomci bronce (dijelovi nošnje), stak�
lene perle s tri izbočenja i zlatne obručaste perle. U središnjem 
dijelu dna grobne komore nalazio se sloj s velikom količinom 
spaljenih kostiju i garom SJ 441 u sastavu kojeg je i pronađena 
većina brončanih predmeta, staklenih perli i zlatnih karičica, 
zbog čega se pretpostavlja kako su to spaljeni ostaci pokojnika 
i lomače koji su preneseni sa spališta te položeni na dno groba. 
Na prostoru izvan tumula prema jugu i zapadu pronađeno 
je još nekoliko arheoloških struktura. Izdvajaju se ravni paljevin�
ski grob daljske grupe (grob 101) te tri rimska paljevinska groba 
(grobovi 98, 99 i 100). Od ostalih arheoloških struktura koje su 
pronađene južno od tumula T2, izdvaja se sustav kanala koji su 
mogli predstavljati ograde oko grobova i grobnih mjesta ili su 
dio neke konstrukcije koja se u ranijem ili kasnijem rimskom 
periodu nalazila na ovom području.
Prapovijesni grobovi
U arheološkim istraživanjima nalazišta Sredno u 2015. 
godini otkriven je jedan prapovijesni paljevinski grob u sondi 18 
(grob 101). Na osnovi pronađenih nalaza, grob se može pripi�
sati daljskoj grupi s početka starijega željeznoga doba. Grobna 
raka je kvadratnog obrisa i zaobljenih rubova te dimenzija 
1,20 x 0,90 metara (sl. 6). Grob je presječen rimskom jamom 
SJ 425/426 kao i rimskim grobom 99. Zapuna groba bila je 
tamnosmeđe boje, a u grobu su pronađeni velika žara sa zdjelom 
koja je služila kao poklopac, zatim kantaros i zdjela te brončana 
fibula koja se nalazila u nakupini paljevine na dnu groba (sl. 6).
Rimsko razdoblje
Južno od tumula T2 pronađena su i tri rimska paljevinska 
groba te nekoliko arheoloških struktura koje se na osnovi nalaza 
pronađenih u njima mogu datirati u rimski period. Po količini 
i kvaliteti pronađenih predmeta ističe se grob 100 (sl. 7). Riječ 
je o grobu pravilnoga četvrtastog oblika te zaobljenih rubova. 
Grobna zapuna bila je tamnosive boje s puno gara i pepela te 
spaljenim kostima. Grob je ukopan u les, orijentiran je u smjeru 
sjever�jug te je dimenzija 1,10 x 0,55 metara. Od priloga koji 
su položeni u sloj gara i pepela izdvajaju se keramička svjetilj�
ka, novac, udica, keramička perla, ulomci staklene posude te 
željezni predmet. U grobu 98, koji je manjih dimenzija (1,05 x 
0,60) pronađena je koljenasta fibula. U svom sjevernom dijelu 
grob je presjekao SJ 437/438. Južno od tumula T2 pronađeni su 
i ukopi kanala koji su mogli predstavljati ograde oko grobova i 
grobnih mjesta ili su dio neke druge konstrukcije. To se odnosi i 
na veliki objekt SJ 437/438 u zapuni kojega su, uz rimske nalaze 
(keramika, željezni bodež), pronađeni i ulomci keramike daljske 
grupe iz vjerojatno uništenoga groba.
Ovogodišnje istraživanje nastavilo je potvrđivati kako 
je Batina sa svojim lokalitetima Sredno i Gradac iznimno 
arheološko nalazište koje pruža vrijedne podatke o životu jedne 
vrlo bogate populacije na kraju kasnoga brončanog i početku 
starijega željeznoga doba. Isto tako, otkriće rimskih paljevinskih 
grobova svjedoči o životu u i oko utvrde, čime su prikupljene 
vrijedne spoznaje o baranjskome dijelu limesa.
Sl. 6  Grob 101 (snimio: J. Diklić).
Fig. 6  Grave 101 (photo: J. Diklić).
Sl. 7  Grob 100 (snimio: J. Diklić).
Fig. 7  Grave 100 (photo: J. Diklić).
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Summary
Within Baranja's Archaeological Heritage project, research con-
tinued on the Batina – Sredno site concentrating on tumulus 2 and the 
area around it. The research area was in the northern part of Sredno posi-
tion, near the settlement on Gradac, that is, west of tumulus 1, explored 
in 2012 and 2014. 
A square-shaped grave pit was found in the middle of tumulus 
2 with some remains of wooden grave architecture. At the bottom of the 
grave chamber (fig. 4), there were numerous grave goods, such as, ceramic 
vessels decorated with tin slats, two ceramic spindle whorls, small bronze 
fragments (clothing parts), glass beads with three protrusions and golden 
ring-shaped beads. 
The findings suggest the burial of a distinguished woman in the 
late 8th c. BC. There was a fence along the edge of the tumulus, of which 
a series of postholes remains. South of the tumulus, a prehistoric crema-
tion grave was found, along with three Roman cremation graves. Roman 
cremation grave 100 stands out in terms of the quality and quantity of 
findings (fig. 7), which include ceramic lamp, coin, hook, ceramic beads, 
fragments of a glass bowl and an object made of iron. In grave 98 a knee 
fibula was found. The results of the research conducted so far have con-
firmed Batina as an exceptional archaeological site that keeps offering val-
uable information about the end of the Late Bronze and beginning of the 
Early Iron Age, as well as insight into the life along the Limes in Antiquity. 
